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1 L’A. présente une longue liste d’exégètes du 8e au 13e s. originaires de Transoxiane ou de
Neyšāpūr en donnant pour chacun quelques repères biographiques, bibliographiques et
théologiques.
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